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неодобрением своей семьи или уже находятся в конфликте со своими 
родителями к моменту беременности. Однако если они не выходят 
замуж, то у них часто нет выбора, и им приходиться во время бере­
менности и после родов продолжать жить дома, находясь в зависимом 
положении. Поэтому, с целью избежать подобной ситуации, у неко­
торых девушек -  подростков возникает мотивация вступить в брак и 
обзавестись собственным хозяйством. Но замужество не всегда явля­
ется наилучшим решением проблем юной матери. Некоторые иссле­
дователи считают, что те, кто вступает в брак в юном возрасте, разво­
дятся чаще, чем те, кто сначала рожает ребенка, а замуж выходит 
позже.
Таким образом, юные матери нуждаются в особой поддержке и 
защите для того, чтобы они вернули нормальные отношения со свои­
ми родителями и друзьями. Важно помочь юным матерям продол­
жить обучение в школе или других учебных заведениях, для даль­
нейшей самореализации в жизни.[2]
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Материнство одна из наиболее сложных и мало разработанных 
областей современной науки. Актуальность ее изучения продиктована 
противоречием между остротой демографических проблем, связан­
ных с падением рождаемости, огромным числом распадающихся се­
мей, увеличением числа сиротеющих детей при живых родителей, с 
ростом числа случаев жестокого обращения с ребенком и не разрабо­
танностью программ социальной и психологической помощи семье и 
женщине.
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Материнство -  это биологическое и социальное отношение мате­
ри к ребенку (детям). Биологическое отношение определяется проис­
хождением ребенка от матери, кровным родством. Оно связано с вы­
полнением женщиной репродуктивной функции. Материнство, буду­
чи составной частью социального института родительства, влияет на 
функционирование семьи как малой социально-психологической 
группы. Материнство -  одна из социальных женских ролей, поэтому 
даже если потребность быть матерью и заложена биологически, об­
щественные нормы и ценности оказывают определяющее влияние на 
его содержание и проявление у каждой конкретной женщины.
Более быстрое половое созревание и раннее начало половой жиз­
ни привели к появлению феномена «подростковое материнство», что 
негативно сказывается не только на состоянии физического здоровья 
матери и ребенка, но и на нравственном психологическом состоянии 
общества в целом.
Молодые люди испытывают дефицит знаний и умений, необхо­
димых для создания полноценной, счастливой семьи, не обладают 
техниками эффективного общения, не имеют культуры планирования 
семьи, полового воспитания. В этом, по мнению специалистов, кроет­
ся причина увеличивающегося числа разводов, широкого распростра­
нения заболеваний передающихся половым путем, массовых, в том 
числе криминальных абортов.
В социальном плане ранней беременностью принято называть 
факт ожидания ребенка несовершеннолетней девочкой. (Именно по­
тому это явление чаще называют беременностью подростковой.) Но 
острота ситуации вовсе не в том, что будущая мама не достигла офи­
циального совершеннолетия. Беда в другом: такая беременность в 
большинстве случаев вызвана теми или иными проблемами самой де­
вочки или той среды, в которой она живет, и, значит, никоим образом 
не направлена на счастье будущего ребенка.
Принято считать, что трагедия подростковой беременности в том, 
что весь мир (и в первую очередь родители и общество) отворачива­
ется от юной беременной. Но на самом деле этот «мир» отворачивает­
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ся от девочки гораздо раньше, и, если хотите, беременность часто бы­
вает именно следствием этого, а не причиной.
Понятие репродуктивных прав включает целый перечень специ­
фических прав, центральным из которых является право на принятие 
независимого и свободного репродуктивного решения, связанного с 
репродукцией, сексуальностью и благополучием. Далее в эту группу 
входят права, связанные с вопросами защиты репродуктивного здоро­
вья: аборт, безопасное материнство, проблемы подростков, СПИД и 
заболевания, передаваемые половым путем, а также насилие против 
женщин.
Традиционно репродуктивные права сводятся к праву женщин 
иметь или не иметь детей; право на искусственное прерывание бере­
менности. Однако понятие репродуктивных прав шире, в их основе 
лежат физическая неприкосновенность, признание личного достоин­
ства и принцип равноправия.
